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HIERARCHIC STRUCTURE FOR E-COMMERCE SYSTEMS 
QUALITY MODELS  
 
Для розподілення встановленого цільового значення рівня надійності за компонентами 
програмних систем (ПС), які відносяться до класу платформ електронної комерції, запропоно-
вано чотирирівневу ієрархічна структуру, кожний рівень якої відповідає рівню бачення пробле-
ми якості відповідною категорією учасників проекту ПС, а саме: 
 замовника, який зацікавлений у загальній якості ПС при її використанні (Qпс); 
 користувачів, які пов’язують загальну якість системи з надійним виконанням множи-
ни функцій ПС (F1, …, Fk );  
 менеджерів (та аналітиків), які пов’язують надійне виконання кожної функції Fi з на-
дійною роботою множини розроблюваних програмних застосувань (Z1, …, Zl), призначених для 
автоматизованої підтримки функцій; 
 проектувальників, які пов’язують надійність кожного програмного засобу Zi з надійні-
стю множини розроблюваних, а також повторно використовуваних незалежних модулів (M1, …, 
Mm). Припущення незалежності відповідає сучасним концепціям об’єктно-орієнтованого та 
компонентного підходів до розроблення ПС.  
Ієрархічна декомпозиція є природним засобом спрощення проблеми в системах оброб-
лення даних, не пов'язаних з функціонуванням в реальному масштабі часу. Вона властива су-
часним CASE-технологіям, які застосовуються для побудови ПС. 
Приклад ієрархічної структури ПС подано на рис. 1. 
Основна мета побудови і аналізу ієрархії ПС – отримати параметри моделі розподілу на-
дійності на кожному її рівні з урахуванням важливості компонентів кожного з рівнів 2 – 4 для 
загальної якості платформ електронної комерції.  
Для визначення ваги окремих компонентів у ієрархії пропонується використати метод 
аналізу ієрархій (МАІ) [1, 2]. За цим методом визначаються: 
1) вектори локальних пріоритетів функцій, програмних засобів та модулів, а саме: 
 –вектор коефіцієнтів відносної ваги функцій у Qпс; 
, i = 1, …k –вектори коефіцієнтів відносної ваги програмних застосу-
вань для кожної функції; 
, i = 1, …l – вектори коефіцієнтів відносної ваги модулів для кожно-
го програмного застосування; 
2) вектори загальних (глобальних) пріоритетів програмних застосувань та модулів. Зага-
льна вага i-го програмного засобу розраховується за формулою V*i =  
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Рисунок 1 – Чотирирівнева ієрархічна структура ПС 
 
Для всіх програмних застосувань та по відношенню до всіх функцій вектор загальних ва-
гових коефіцієнтів визначається так: 
 
V*    або   =  (1) 
 
Так само визначається вектор загальних вагових коефіцієнтів для всіх модулів, до яких є 
звернення у програмних застосуваннях: 
 
 =   (2) 
 
Отримані загальні вагові коефіцієнти для множини функцій, програмних застосувань та 
модулів далі використовуються при розробці методу оцінювання якості платформ електронної 
комерції. Кожний з цих вагових коефіцієнтів є оцінкою ступеню важливості надійної роботи 
відповідного компоненту інтернет-магазину для забезпечення його загальної експлуатаційної 
якості за критерієм надійності. 
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